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Abstract 
The development of the systems of the international trade, the systems 
of technology and the information and communication have led the institutions 
to live among an open global context characterized by deep and rapid changes. 
All those factors targeted the permanent survival of the institutions and its 
continuity. Because these changes become so important, the institution has to 
be stronger and go beyond in order to reach an excellent level and to ensure a 
long survival. The institution was seeking for the best ways to realize great 
achievements which make the production system and its management appeared 
as a major factor in realizing that goal. Being a crucial element in the 
institution’s activity and a source of the creations of the value, the institution 
has to improve the methods to develop the system of production. Several 
techniques that helped the improvements of the production system have 
appeared in parallel with the development of the aims of the production in each 
stage. Among these methods we find (system of quality management standard, 
the re-ingeneering, work's terms). These techniques were based on new basics 
and concepts, so that they will influence many processes in the institution 
among which we mention the training, the adoption of these methods will lead 
to some changes on the working practices. The availability of human resources 
have played a great role in the realization of these processes and the 
maintaining of the work status within its basics and principles. This could be 
achieved through the preservation of the individual’s skills and competence. 
Consequently, the training is a crucial method in realizing this goal. 
Key word: production, management  of production, production systems, 
training, and human resources. 
Résumé 
Le développement du système du commerce mondial,et les systèmes de 
la technologie,et de l’information ainsi que la communication  ont fait revivre 
les institutions dans un contexte mondial ouvert caractérisé par des 
changements rapides et profonds en même temps. Tous ces facteurs ciblent la 
survie ainsi que et continuité de l’institution. L’importance de ces changements 
a exigé à l’institution de devenir plus forte et de surpasser les obstacles dans le 
but d’atteindre un niveau excellent et aussi d’assurer sa sécurité pour survivre 
plus longtemps. 
L’institution cherchait les meilleurs moyens pour réaliser son but. Il 
apparaît l’importance du système de production et sa gestion. L’institution a 
fourni tous ses efforts pour assurer le développement du système de production 
considéré comme étant un élément crucial dans l’activité de l’institution et 
aussi une source de la création de la valeur. Plusieurs techniques qui ont permis 
l’évolution du système de production sont apparues en parallèle avec le 
développement des objectifs de production durant chaque étape. Parmi ces 
méthodes on cite: (méthode de gestion de la qualité (normes ISO), la 
réingénierie, méthodes de travail…). Toutes ces techniques étaient fondées sur 
de nouveaux principes et concepts ce qui va influencer divers opérations au 
sein de l’institution. On peut citer un des plus important qui est la formation. 
L’adoption de ces nouvelles méthodes va mener aux changements dans les 
habitudes du travail. Il faut prendre en considération les ressources humaines 
qui jouent un rôle immense dans la réalisation de ces processus et de maintenir 
le statut du travail ce qui peut être réalisé grâce à la préservation des 
compétences et des capacités de l’individu. 
Donc, on peut en déduire que la formation est un moyen primordial pour 
aboutir à la réussite voulue. 
Mots clés; production, gestion de production, systèmes de production, la 
formation ,les ressources humaines. 
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